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摘 要 英语习语词典注重语法信息的处理有助于用户加深对习语的理解和使用。笔者采
用比较的方法考查了六部英语习语词典的语法信息，发现这些词典语法信息的处理存在不
足之处，用户如果仅查询其中一部词典，难以获知某个习语较为完整的语法信息。原因主
要有三点:对用户范围的界定过于宽泛;对用户的认知需求不够明确;对用户的认知特点不
够了解。文章认为习语词典处理语法信息应考虑用户因素，并提出在前页材料和微观结构
中表征习语语法信息的具体做法，以期对完善习语词典语法信息处理有所裨益。
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一、引 言
国外学者对词典语法信息的探讨多集中在单语学习词典(Herbst 1996;Bogaards 2001
等) ，国内学者多集中在对单语学习词典(章宜华 2002;刘爱平 2007;陈国华 2010 等)和
英汉词典(陈菁 1992;迟宏，许婺 2008 等)的研究，少有人专门探讨习语词典中的语法信
息，大多只是稍加提及(陈玉 2001;孙吉娟 2008;李明一，周红红 2011 等)。
英美国家推出了许多较为知名的英语习语词典，目标用户大都涉及英语学习者，如
Longman Dictionary of English Idioms《朗文英语习语词典》(以下简称《朗文习语》) ，Oxford
Dictionary of Current Idiomatic English《牛津当代英语成语词典》(以下简称《牛津当代》) ，
Cambridge International Dictionary of Idioms《剑桥国际习语词典》(以下简称《剑桥习语》) ，
Collins COBUILD Dictionary of Idioms《柯林斯 COBUILD英语习语词典》(以下简称《柯林斯
习语》) ，NTC's English Idioms Dictionary《NTC 英语习语词典》(以下简称《NTC 习语》)和 A
Dictionary of American Idioms《美国习语词典》(以下简称《美国习语》)等。对母语为非英语
的学习者而言，掌握习语的语法信息有利于他们加深对习语的理解和使用。而将母语为非
英语的学习者列为词典目标用户意味着词典编纂者在编纂词典时应注重习语语法信息的
内容和表征方式。本文旨在考察上述六部习语词典的语法信息内容及其表征方式，从用户
视角探索如何更有效地呈现习语的语法信息，使之更符合词典用户的认知特点和认知需
求，有助于用户查询词典时获得较好的认知效果。
二、英语习语词典中的语法信息
作为一种特殊的语言现象，习语拥有诸多特点，其中一个特点是习语具有整体性
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(Hockett 1958)。研究构式语法的 Kay ＆ Fillmore认为习语作为整体，具有自身的句法、语
义和语用特点。(李福印 2008)习语是习语词典中的“词目词”，其语法信息应在词典中充
分描写和呈现。
语法信息是指以语法为基础，编者呈现和用户查询的信息类别之一。词典中编入的材
料可能包括词类指示(词类)、构词法、搭配和句型等。(Hartmann ＆ James 2000)本文谈及
的语法信息主要指习语所属的词类、习语的句型结构和搭配等。呈现这些信息有助于增强
习语词典的解码和编码功能。例如在习语 to advantage的词条中标注 adv．可以让用户更准
确地了解此习语的属性，强化词典的解码功能。在 gain ground 的词条中标注 usu．
continuous，用户可知此习语常用于进行时，增强了词典的编码功能。
通过考察《牛津当代》《朗文习语》《剑桥习语》《柯林斯习语》《NTC 习语》《美国习语》
等词典的语法信息，笔者发现这六部词典的语法信息分布在词典前页材料、宏观结构和微
观结构中，大致有六种表征方式，详见表 1。其中，用法说明、词目标注、语法代码、注释属
于显性方式，而通过释义和例证呈现语法信息则属于隐性方式。
表 1 六部习语词典的语法信息表征方式
词典中的位置 表 征 方 式
前页材料
(1)用法说明:对词典中的语法代码进行解释示例，对词典整体的语法信息处理加
以说明。
宏观结构
(2)词目标注:在习语条目上直接体现习语的基本语法结构，如:be hard put to do
sth．表示习语 be hard put后接不定式。
微观结构
(3)语法代码:用来呈现习语的词类、构成和用法等。例如用代码 v．表示 know no
bounds为动词类习语，［V + O］表明 crook one's finger 是动宾结构，［usu． foll． by
Infin］表示 take (the)time (off /out)后常接不定式。
(4)注释:在方括号、圆括号或鱼尾号内描述习语的各种变化形式和用法，常置于释
义前后，如用(often + for)表明 the kiss of death后通常接介词 for。
(5)释义:用句子释义呈现习语的句型结构或搭配，在语境中体现语法信息。
(6)例证:在语境中体现习语的句型结构和搭配等信息。
六部习语词典表征语法信息的情况如表 2 所示。《朗文习语》和《牛津当代》在前页材
料的语法信息说明较为详细，对语法代码的介绍较为复杂;其余四部词典对如何呈现语法
信息的介绍较为简略。《朗文习语》《NTC习语》和《剑桥习语》在习语条目上直接标注语法
信息。《朗文习语》［1］《牛津当代》［2］和《美国习语》呈现了习语的词类。仅《朗文习语》和
《牛津当代》采用语法代码的形式呈现习语的构成和用法等信息。《朗文习语》《牛津当代》
《剑桥习语》和《NTC习语》使用了注释呈现习语的搭配信息。只有《柯林斯习语》在释义中
描述习语的语法信息。六部词典都通过配例体现语法信息。
随机抽取六部习语词典中 K 字部的习语进行比较，发现六部词典都收录的习语只有
kick the bucket和 the kiss of death。表 3、表 4 即是以这两个习语为例，比较各词典在微观结
构中处理语法信息的异同。
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表 2 六部习语词典表征语法信息的情况
词典
语法信息
表征方式
《朗文习语》 《牛津当代》 《NTC习语》 《剑桥习语》
《柯林斯
习语》
《美国习语》
前页用法说明 详细 详细 简略 简略 简略 简略
词目标注 有 无 有 有 无 无
语法
代码
词类 有 有 无 无 无 有
构成和用法 有 有 无 无 无 无
注释 有 有 有 有 无 无
释义 无 无 无 无 有 无
例证 有 有 有 有 有 有
表 3 “kick the bucket”在六部习语词典中的语法信息呈现
词典 习语 kick the bucket
《朗文习语》
None of his children have any love for the old man． They would be pleased if he
kicked the bucket tomorrow．［V:never Progress］
《牛津当代》
［V + O］① Mr． Wickham，their agent for many years past，said that if he kicked
the bucket Mrs． Merton could run the place standing on her head． ② They sleep so
well I think that every scruffy head's kicked the bucket in the night and I'm the only
one left．
《NTC习语》
① James inherited a fine house when his aunt kicked the bucket． ② When James
kicks the bucket，his daughter gets the estate．
《剑桥习语》 Didn't you hear?He kicked the bucket． Had a heart attack，I think．
《柯林斯习语》
If you say that someone has kicked the bucket，you mean that they have died．
① Moss Hanley said the old girl is about to kick the bucket anyway—got some sort
of kidney infection． ② All the money goes to her when the old man kicks the
bucket．
《美国习语》
v． phr． Old Mr． Jones kicked the bucket just two days before his ninety-fourth
birthday．
由表 3 可见，《牛津当代》《朗文习语》和《美国习语》标出了该习语的词类为动词短语，
《朗文习语》还标出了该习语不能用进行时，《牛津当代》则标出该习语为动宾结构，《柯林
斯习语》释义体现了该习语的现在完成时用法，六部词典都用一个或两个例证体现习语的
一般现在时、一般过去时或现在完成时用法。但六部词典均未体现或标明 kick the bucket
不能转换为被动语态。
表 4 “the kiss of death”在六部习语词典中语法信息的呈现
词典 习语 the kiss of death
《朗文习语》
the plans for the town's new shopping centre were given the kiss of death by reductions
in government spending［N 2，after give +○I ，get，etc．，or 3］
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(续表)
词典 习语 the kiss of death
《牛津当代》
［O (NP) ］V:give，administer ① Films about art have got to be about life，and to be
sacred or solemn about it is the surest way of administering the kiss of death． ② He was
prepared readily to accept assignments which most officers with an eye on promotion
would have regarded as the kiss of death． ③ The production team really care
(professionally，of course)about viewers' reactions，and this could soon put the kiss of
death on the programme．
《NTC习语》
① The mayor's veto was the kiss of death for the new law． ② Fainting on stage was the
kiss of death for my acting career．
《剑桥习语》 (often + for)Asking Jenny to cook is the kiss of death for any dinner party．
《柯林斯习语》
If you say that a particular event is the kiss of death for something，you mean that it is
certain to cause that thing to fail or be ruined． ① The conventional view of timber
extraction is that it is the kiss of death for a rainforest． ② He loathes the idea of being
thought of as conventional． That is the kiss of death to him．
《美国习语》 n． phr． Having unsafe sex with a stranger can often be the kiss of death．
表 4 显示了六部词典体现 the kiss of death 语法信息的不同。《朗文习语》和《美国习
语》标明了该习语为名词短语，《朗文习语》用语法代码［N 2，after give +○I ，get，etc．，or
3］表明该习语可作为动词、介词宾语或补语，常用在 give +间接宾语之后或用在 get 等动
词之后。尽管其语法代码表示的语法信息丰富，但较难理解。《牛津当代》用［O(NP) ］表
示该习语为名词短语做直接宾语，并标明其可与动词 give 和 administer 搭配。《剑桥习语》
用注释标明该习语常后接介词 for。《朗文习语》和《牛津当代》的例证体现了该习语作为动
词宾语和介词宾语的用法，其余词典的例证则体现习语作为补语的用法。
综上，六部习语词典在前页材料、宏观结构和微观结构中处理语法信息都存在一定问
题，原因各异，可归纳为以下三点:
1． 对用户范围的界定过于宽泛。由表 5 可看出，《牛津当代》《柯林斯习语》和《美
国习语》的目标用户范围较小，其余三部词典的用户定位范围过大。当代词典编纂存在
一些问题，包括“面向对象(读者群)混沌，不单一，不明确，不具体”等(陈伟 2015)。
《朗文习语》是面向所有学习和说英语的人，《NTC 习语》的目标用户是“终生说英语的
人，开始说或学习英语的人”，《剑桥习语》未指明具体的目标用户。正如 Ｒundell(1986)
所说:“为外国学习者提供的单语英语词典应同本族语者的编纂传统区分开。”针对的用
户群体过大，词典提供信息时易出现难以同时满足英语为母语者及英语为非母语者两类
用户需求的情况。前者希望内容详尽，表征方式简明，而后者对此的要求相对较低。因
此目标用户群体设定过大的习语词典《朗文习语》《NTC 习语》及《剑桥习语》应重新定
位词典的目标用户。
2． 对用户的认知需求不够明确。用户查询习语词典想获取什么信息?在语法信息上具
体有什么认知需求?部分习语词典的编纂者对此把握不全。目前仅有《朗文习语》《牛津当
代》和《美国习语》标明习语的词类。查不到习语的词类，用户可能无法准确使用该习语。例
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如 cats and dogs，看起来像是名词性习语，实际上却是副词性习语。而“能否满足需求是用户
友好性最核心的问题……其中语法要详解，要提供较为详尽的词类、句型或句式注释，以及疑
难或例外等语法现象说明”(章宜华 2015)。因而编纂者要重视语法信息的有用性，展开用户
需求调查，了解用户的习语语法信息需求和他们在语法层面碰到的实际困难。
表 5 六部习语词典的目标用户
词典 目标用户 词典中的具体描述
《朗文习语》
英语学习者和所有说英
语的人
The dictionary is intended not only for learners of English． ． ．
will be valuable and of interest of all speakers of the
language．
《NTC习语》
终生说英语的人，开始说
或学习英语的人
NTC's English Idioms Dictionary is designed for easy use by
life-long speakers of English，as well as the new-to-English
speaker or learner．
《牛津当代》
主要针对英语为非母语
学习者
This Dictionary has been designed primarily for the foreign
students． ． ．
《剑桥习语》 无具体目标用户
This dictionary aims to help you not only as a comprehensive
reference book but also as a valuable learning aid．
《柯林斯习语》
主要针对英语教师，中高
级英语学习者及其他
用户
The COBUILD Dictionary of Idioms is primarily intended for
teachers of English and intermediate-advanced learner，
although we hope that many other people will find it
interesting and useful．
《美国习语》 母语为非美国英语者
a dictionary with an international scope that aims at anybody
whose native language was not American English
3． 对用户的认知特点不够了解。《朗文习语》和《牛津当代》在前页材料的用法说明中
详尽复杂地介绍了语法信息的处理。《朗文习语》设计了一套语法代码，运用多种符号来
表示习语的语法信息。《牛津当代》关于习语句型结构的说明则多达五页。上述两部习语
词典的编纂者对语法信息的详细介绍意在帮助用户充分了解习语的语法信息，但表征方式
不易于理解和记忆，即便对母语为非英语的中高级学习者而言，要理解和掌握这些符号也
要花费一定时间，增加了学习者的认知负担。《柯林斯习语》《剑桥习语》《NTC 习语》和
《美国习语》有关习语语法信息的用法说明不像《朗文习语》和《牛津当代》那般复杂详细，
考虑到了学习者的认知特点，用法说明尽量简化，但语法信息却提供不全。此外，这些词典
微观结构的内容和表征方式仍无法较为充分和全面地描写习语的语法功能，未根据学习者
的英语水平和特点明示其需要的语法信息。因此编纂者应重视信息的可用性，考虑用户的
语言水平和认知特点，清晰有效地表征语法信息。
三、用户视角下习语语法信息处理的改善
最终所有的词典都由其查询者的词汇需求所推动和判断。(Hartmann 1983)这句话体现了
词典用户的重要性。一部词典好不好用，很大程度上取决于用户能否在词典中找到其所需信息，
能否看懂信息的呈现方式。习语词典处理语法信息也应将用户因素考虑在内。
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句子习语通常无语法变化，给用户造成的问题不大，短语习语自然成为语法描写的重点。
(Yong ＆ Peng 2007)本文主要探讨如何有效选取和表征短语习语的语法信息。我们建议在
词典前页材料中先做整体语法信息的说明，再在微观结构中进行较为详尽的语法信息描写。
1． 前页材料
词典前页材料中的语法信息可通过略语表和用法说明进行表征。编纂者有必要在略
语表中列出表征习语词法和句法信息的词汇或术语，例如 adj． = adjective，sin． = singular，
DO = direct object等，便于用户查询和理解。而语法信息说明不必采用复杂的文字介绍，可
用图解的方式，系统具体地说明习语词条中语法信息如何呈现，以便用户可以更直观清晰
地了解如何获取习语的语法信息，如图 1 所示。
图 1
2． 微观结构
词典微观结构的信息密度相对较高，是用户查找信息的重要部分。短语习语从功能上
分为名词性习语、动词性习语、形容词性习语、副词性习语等，不同的习语呈现出不同的词
法、句法特点。一个习语条目相当于词典中的“词目词”，处理习语在微观结构的语法信
息，应考虑属于不同词类的习语所侧重的语法信息存在一定差异，表征时应尽量选择简明
易懂的方式，便于用户理解。
(1)名词性习语
名词性习语应考虑是否可进行数的变化及其句法功能。
名词性习语的数要注意四种情况。
① 若习语只有单数形式，如 foul play，可用表征方式较为清晰的错误标示foul plays，说
明不可用复数。② 若习语只有复数形式，如 nuts and bolts，可用错误标示nut and bolt，说明
不可用单数。③ 若习语可进行数的变化，可在例证中分别体现习语的单复数形式。例如 a
fair story 可配两例:I think you're telling me a fair story，Peter． 和 He was glad that Mary
could still accept fair stories． ④ 若习语单复数形式皆可，但意义不同，如 hard line(强硬路
线)和 hard lines(厄运) ，应将两个习语分别立目，在释义和例证等形式中表现二者的差异，
并做说明。
名词性习语的句法功能也应体现。若习语在句中可充当主语、宾语和表语，可不标注;
若习语只能充当某种成分，需用注释加以说明。例如:
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top dog (only after linking verb) ，说明只能做表语。
days on end (only after verb or preposition) ，说明只能做宾语。
(2)动词性习语
处理动词性习语需考虑其常用的时态和语态及是否可做肯定式、否定式等变化。若习
语能用于所有时态或语态，可不标注;若习语的使用受到限制，需加注说明。例如:
puff and blow (usually progressive) ，表示常用于进行时。
be hoist with one's own petard (sometimes active) ，表示有时用于主动态。
hit a man when he's down (often negative) ，说明通常为否定式。
(3)形容词性习语
形容词性习语应体现其句法功能。若习语在句中可充当表语和定语，可不标注;若习
语只能充当某种成分，需加注说明。例如:
Alice-in-Wonderland (only before noun) ，说明只能做前置定语。
at anchor (only after noun) ，说明只能做后置定语。
up a gum tree (only after linking verb) ，说明只能做表语。
(4)副词性习语
副词性习语应考虑其句法功能及在句中的位置。若习语在句中可充当表语和状语，可
不标注;若习语只能充当某种成分，需加注说明。例如 in effect (only after linking verb) ，表
示只做表语。
部分副词性习语在句中的位置较为固定，应做说明。例如:
between you，me，and the gatepost (only at the beginning of a sentence or clause) ，说明只
能用于句首。
with open arms (only at the end of a sentence or clause) ，说明只能用于句末。
此外，应标注习语的词类和常见搭配。例如:
give and take (n． phr．;v． phr．) ，说明为名词性或动词性习语。
a lost cause(usually after be，prove;support，champion，further)，说明此习语常搭配的动词。
综上，上文提到的习语 kick the bucket和 the kiss of death可做如下处理:
kick the bucket v． phr． ［V + O］［never passive，never progressive］ to die:① Old Mr． Jones
kicked the bucket just two days before his ninety-fourth birthday． ② All the money goes to her when the old
man kicks the bucket．
the kiss of death n． phr． (usually after give + indirect object，get，administer，be etc．，often +
for / to)an event or action that causes something to fail or be spoiled:① Films about art have got to be
about life，and to be sacred or solemn about it is the surest way of administering the kiss of death． ② The
plans for the town's new shopping center were given the kiss of death by reductions in government spending．
③ Asking Jenny to cook is the kiss of death for any dinner party．
四、结 语
本文采用比较的方法考察六部英语习语词典的语法信息表征情况，发现这六部习语词
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典在语法信息的处理上:内容涉及习语的词类、句法功能和搭配等，有六种表征方式，即通
过前页用法说明、词目标注、语法代码、注释及用释义、例子呈现语法信息。前四种为显性
方式，后两种为隐性方式。六部词典在语法信息的内容和表征方式上都存在缺陷，笔者考
察词典文本后发现原因可归结为对用户的定位、对用户认知需求和认知特点把握不佳。由
此可知，词典的编纂者应站在用户的立场上，根据其认知需求和认知特点考虑语法信息内
容和表征方式的选取。
本文提出应在习语词典的前页材料和微观结构中使用简明直观的方式有效地呈现习
语语法信息以帮助用户获取习语意义的同时了解其用法。前页用法说明可采用图解的方
式系统具体地介绍词典语法信息的整体情况，微观结构中应考虑不同词类的习语处理的侧
重点不同，有针对性地呈现名词单复数、动词时态和语态、词类、句法功能及搭配等信息。
注重语法信息处理对用户得体运用习语、进行日常交流和写作等产出性活动裨益良多，也
是积极型、产出型学习词典的重要特征之一，致力于此目标的习语词典应对语法信息处理
加以完善，契合用户的认知特点，满足用户的认知需求，使用户在使用词典时获得较好的认
知效果。
附 注
［1］《朗文习语》将习语的词类同其他语法信息一起放在方括号中，置于习语的例证后。
［2］《牛津当代》在习语条目后紧接着用语法代码体现部分习语的词类，如［O(NP) ］中的 NP表示该
习语为名词短语。该词典中用 O表示直接宾语，用 IO表示间接宾语。
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complex usage in correspondence． How to accurately describe and characterize word meaning is a
meaningful study． And it is of great value especially for machine language processing and
learning Chinese as a second language．
Keywords:response，complex type，definition of noun
On the Treatment of Grammatical Information in English Idiom
Dictionaries from the User's Perspective
Huang Jinhong Deng Xiaoling
Abstract:The grammatical information in English idiom dictionaries helps the user comprehend
and use idioms． Through a comparative study of grammatical information in six English idiom
dictionaries，this article finds out that the user will fail to grasp the overall grammatical
information of an idiom if he consults only one of the dictionaries． There are mainly three reasons
for this:the target users are too broad;the user's cognitive need is not clearly defined;the
knowledge of the user's cognitive characteristics is insufficient． The compiler should give full
consideration to the user in their treatment of the grammatical information in idiom dictionaries．
The article also offers some methods to select and represent grammatical information in the front
matter and the microstructure of idioms dictionaries．
Keywords:English idiom dictionaries， grammatical information， the user's perspective，
cognitive characteristics，cognitive needs
Pioneers in Translation Dictionaries between European Languages and
Japanese in Early Japan:The Compilation of Portuguese-Japanese and
Japanese-Portuguese Dictionaries and Their Influence
Li Ｒui Wang Yanjun
Abstract:The earliest European language dictionaries in Japan were all Portuguese dictionaries，
which drew open the curtain for the compilation of Portuguese-Japanese and Japanese-Portuguese
dictionaries in Japan and was an important cultural phenomenon in the Japanese naval navigation
period． All the Portuguese dictionaries in this period were translational in nature and this
tradition has affected later bilingual dictionaries between Japanese and French，Dutch，and
English． These dictionaries served the needs of Jesuits to preach Christianity，using Ｒoman words
to indicate kana and Chinese characters for the first time． They have exerted a huge influence not
only on the bilingual dictionary making in early Japan，but also on the history and culture of
Japan in the 16th and 17th centuries．
Keywords:lexicographic history，Japan，Portuguese-Japanese dictionaries，Japanese-Portuguese
dictionaries
